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:+t s'5tb feur or ftv€ trose i* *lreadi' ve1l aclisfiid cf iuti:ere" H+st
,,:1l,,e -liitti tns sr tbmq. *;gL** a nunb*r are cnlg titi: (;11sr
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,i;.ril.;f*tr op.O:r:atef6 k.ey& C#So&ut*leElti. cu-tsi"{e *f *1r* $*ii'
rt ia ussful not pnljr wtth r€gard to t]:s mnsu*ptit:t *f i"ts
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fbe wsatrele.liestlon q,f mala* 1xr re*d.*r*€ ;:*s*ible fue+se*+
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'l,i:.:: po*Ut* Ln the Bloek. St iE n*tssertb} th+t *i;*u*e vl:e are in
i:*r,ne*tlon rltb 19 of tl:es* 36 l,srts d.s nct ew and/*r cg:erats a.Etrlt;i;*r lgnd. except thet tn the 31s*k. fhay cultivr;te ei&,iae *brs es
i; lirfiiins t$ obtetn oxtr* ,i.*&rus. fhie s,lnll€rr ur*ct{ve *Isc expS.reix.*
',,r;r,Ji* &s irts have Ju.st Eesns es muck nE ffi,. Of the cultlvated lcts
iri f,ir*nr1 Fsrr08n6nt d,r*sLlilr{p {rre sulti.rr*.ted. vlth nal.a&. ?i:e *}:er*-i'.{;r* shc etx,,'g euteLd"a ths $}scit *eke tt a.$.*int to ffi34* tc ti:.+tr
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ri.r.t.**rj, tke lotg er6 *11 tlce* o*f,t} !6r:8"l&tr6nt ds*Sliai-F.
!4ect freqr-'.antlyr tbe twe *re sr*il"ti'vrtttd. *rl tl:e brEnk cf n
,1'*r*X-pi.th lea*lng to a h.$usgr ffid cn ti.re brini; u{' i* }l*uxe eci*3"'$r;n$'
:.irtir.t*.;r c*up*ra*ive:y abu.srils,nt. ?l:* cu-ltiv**i*n is tlus sclslJ{fiir b.cua conaunptXon,
Egei&ee qf osnsl:urlng: th*ir fruitsp the trees *'re aLas
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..'*;;*.::3= ?o ite leeys&r in +*i:+rsg *+ j..tr r***r+* *j;.:31 ire stl-:ere tc
.:**"Se.
Hal*s is t3,e *'6il€r *r$j: in *tie fifth r;*l*r :n tire Bj,eqk
:.,l;.-'i.i t1:* E*int *f vie's *f €i:e nr*ebsr $f l*t# *ultiv=,?ed. .sitii i_*,
;"+ -i";* i:u-l-t1"v::,?** ls 36 l*ts wl:*.eh mek* uF Agit ef tbe total.
?ifuss*e*n e{ thisss 3+ts er* i*tti': !,*xr*Rne*t tlxeliin6*. fh*
-.:.:":r- se3-€n age rithgrjt, $,lsige i* tl.l$l* *r.;J.tiyateri in *iroui 3*$ cf
;;:i= s*i*ie***€ lste si.th. ;.srffiaEient d.ee33in1ra *nS. Ff tlf th*es sith*rlt
:i ::i: rr:;:ne$t &uellt&alsr
ff EnS *f tl.e a*i',$r crc.g,e ie mnei.*erably ses.ser*isliaet
.i.= ii:t: Slc'e.k1 1t ie seLee. Et t* h*re cuJtivete. s;r***mati**.11y: aa{
";r.:.i:l- 
ea.rsful srdpnts*tion i r *bE F,sdl fis].d.e.
?hougb by their vsr? n;: t'ur* btt; *rr}Fs ert? e*pabJ"e *f
:.-;i;.:i;i:*irciwl"tea.tlcnn they *re eultlvats* nevert:ieiesg in tne $3ogk
r:rl ii *nal:, Eca16.
fhay *re tlirie obvfu::l*l; cultlvat*d for hame 4$itstit*!;tion"j'*:t;ar-*&ne ie gartteirl.arly pp'ulnr 8,$ani4 ch.ildr$n,
- 
' 
r;gt ]lr ta tsq* qnii -feplws
&cfdsa maiae? gse€t ;etetoee *nd tsitio{!*i {*r& the enly
<;ftkar: $1.,qFs rhieh sbcs as ineiliae.tiorr tar**'*t* seuser*j'e1ie:rtiur: ir:
ilj::+ Sle,cir* gtrt thay are s1:ltigaterj' onl;' tc * su:nll ex'b*nt in ti:'*
;*l*r:l;, tlie fqrper 1q fousd in ei.gbt lsta esrd tbe latt*r in sesen'
:iiti.; i?lo ux*eg.t*en sf pno lot i:ndsr snee* 1o*atoeon *11 theee lc;ts
*;iti Hitb pera*ncut &x"llIingo"
fhey sr6 *rrl*ivatgd i.sr lruee c*peunptlon er f$r aa3a'
,in i;i;e foEssr €86e, tha *el3timt$.sn fs &*nc b*3rhaaardl$ en the
i.i$ra&€ **m;i*ra*d." 6hu *ul.*Lta*1.$n for s*le eheee * dl"etinct
*sr{*r}is&tl.*ln. It tc *1ggg,*ted" in tbe ;;ad-i fiel'Se efter S'edi
;:rt*33+e h"ase been sgeared. *sri buJE"st. $ares *'re pFjFertry- sonetrui*t*d-
:*,r ti*s Ftat1rsse, fh* ssel@ $'n tliie c&se is usuetrlg *'bout *)I!q:;a:*ar pf en gctsc
fhera ie a etgaLl u'asE*st f*r b+*i: s:rt[:s* keeb p*ta$aac
;r.,r* {te&snde€ f*r }sear e*aswp*J"snn f*gri+ee le parti.ru3-arly for
*s.Fsr& t*r otber Pl*eaa*
*fS*
ffan-food sls$e eu.l,tlvs**d. ic the Bf,ssk rera l;ie*gko*&,'ig,
:.ie.iia*.r Ea'ps'a *md Fi5*b" $f th*eeo cnlg" Ider:$uenfg 1s suJ,tl'et*dq*i**r exb*naivels* beln;6 fouad j.e 
€: LEls. Fandune si!,*h *rrd. Knleeil:ci +ul*iv'*t*d, i* onllr *hm*, trs$ anri snc ls& "re*peetive:y"
SEeagfuuar*$; Fe;*de* *a* Xi;;:s* .ere"* e1.r]tivated. i*: ria;n;: placee
i;:,',;;ii aa in th.e nelgbhurh*sd" *f e* xeLi cr pond",
A:.3. aru f+I- i.srtladiete hex:a llee! iiengki*anr{ is upeful for
::i*'i.;i1t11l ma.ts anrd. ryxrt*ln*ree Fend.en f*.r sriiall mnteii-n*r*s s*d" Xipeh
;:,,irt1**J-*ely fex r*sklng **atr;*
;t*#
*f ep*ef,s3 j"ntereat i* bke *ulti.v*t3"sn * ' f,l*w*r* ir: the
".=.is*k, th,ie o&r*St is zuItit*ted" in ni"n* lot*g all xith ;,*ruartsn*
.ulli rid&r, certainly.
Pheg ,*re ct*l€ls*ta€ partie*Larlg *tr *hc geth l**dixg t* €i=e
i:'*:;**, rad. sn the a*mgeran& ix fngnt *f tb.* bcxes. Se ;:**ted. f].sxers
,ir* {.}'b€€ffisd.. All ere plm*sd in tbe grewrd"*
Flswere *re pln*E**€ here *bvte*elp f,ar tl:eir $er€ *eeor*t3ve
.i;,rir;*, the se.*le Xs ?sr# mall an"d n* eligSbteet eip *t' exrxtxi*rcia*
l..rs::lisn offr b€ 6€@n en;rxhere*
An absrysbl* ehs.se*t6r'istie is that Ln *l.t the** nlns
r;;;se* f],clferg ere eul*is*te$ ia the oonlreun* of tliose h&$s€s sbich
lr,i"lrear to 5g coaparctlvely g6!!-{6-d6. Sbls }}irsns$i&rcn KsbY 3:'erh*}:o
i+s *.acnErii*e1ly axplelnee by tlie f*ct iilnt a*p'hietlcetLcn in fl"<;eerc
;s a leisurs. - f.be aarginal utility *f leisurc &a an ec4tncnais
,-r*riii;lg,dity t+ a Fsrson xi1l "besrr,e era;Ar*itiV$ly Ltgfu when" his *ar*
,;.irial uttlftp f,or nonoy, rlgpresegtirr.5 th$$e ew*cuie wms:cd'iti*s
+ilrlls tlle* leleuye, b*ooneo l€lrer. Fhe rxarginaS" uttl'ity tf clsn€5
.*f,rs$t*es ].arser enlg beaaues Ef ite *bundance, ti'*t ie x};en tkle 1'erren
;*ts*.sr;ee rieb, Xcn*e flesexe 3'n aell*te*ds ll'l>t:sss'
lts h*ve tbu6 s6{s.t t}re n*t'*re and. extent ef t}ie *ultive*1*n
r't;"",lti.le.- cnope ln tbe Blgcir" f e first iuI:'re*g1cn it g'ivee ue is
'*.r"at the {hapre*e oondl,tisn l{i} ef the $che&ul'e III s*t s*t at the
b*6;inning ef tble ehetrit*r le'e*nrisusly extenelvoly vlols"ted in tlie
:.li{rq$;. thds rXeletion Le }.arge3y hroraght sbout by tbe f*et t}i*t
iri;a&;:dr ee*€lere buil* thsir ;;€ffieglsnt d"nellings sn thetr l{}te*
,,lrl.tua11ts* &ysn" fiir is not oneouregsd,* fh.e ae&e Ssbedule r.rr
::i;:o,,g&s* ?b*t *"iieerel" k*w;**g lot s1|1 b exi'enated" in wni*ncticn
ai** *ire &Bderxg i*t xbiahe e*ffi1gi$S'te the $ch*diate's sx*sess
,r*o*:;t;" xtii-"*u*rr be ues{t *cle}"y es &. slte fcr sne *r HtstrrB
r:.'r;*13i-n,J: f***li .. " , , . . o ".ff. S'o gl.elJ- ee;r egr6 *rf thie ln th'e srt*Xt
i,lla*:-;t+sf 
.
That "h**.ng *o, rye h*av* alsq se&rs tibat eearly e13 the sr{Ilis
;..:x.s sul"t1vate$ 6s * ste,ll ass3s c.P& s&l*!'y fcr bsme eo*s6*iptl*n" It
i;,: *{}Etoej.vabls th"*t 6se& sf th,eeq-CI5sps? 1lke tlie eaee *f sia*eer €sl1*?9*
ri,ii li olrn #fi R ).erga seeJ.s arld wnr:*rcl.s"lj.se€" Fj.noapplon 
€&ile.r_i;ri.:r*r tapl.o*e,* 
-srast p,o**$oee eerci t*r:ani Ere- tfr*-i*ilicular amt:€?f* ..*,vs in sind" fbat thtir ceee,;;;;.u* in the E3*ek **n be:.";;Fj.ained in the f,ol'oxing R&rln*r" Fi,ret*.gr &.8-ou_L"u eeanu t!:e'i'ri'i'i:ir:iitrrs in th'e &1o*&" d T* *n**r,*&d -.utr'tlr* **tn**ru ea*e*rned"'l;* ;i{i s$r In featr l* ia esrriad. *ut-*r: *il* .ir*.c}l,rtG* *f tiiet e-:x.J}r€ssr:*::+iji'icn- sewn{:y, if e$g r.a*ale****i* c*1*1s;*,t:.sn cr these {rrslj*_i,ji't{* h* *e:'xle€ out, tb* *re;.* eust b,e 1:1ent**. in-tile ;.:a*i field.s.,iri:,":,-e. i* }:*seib}* enly if ;:,edi dcubLe*crop.pin;; ie nct s{irrlad. cut*jiu'il it ie tlle sell*kr'sea,,rv*xv*seet i.n**ftticln t,Ii::t the. shsl€ i3*i$*;';i-Lr'i:*1{t be e Fsgi dEUbr**gmsr:-1x*i hes in feqt hen sarried *iet o*a*;i:.iuoua33rn rt u*E d.nappsd-;di: ii-t;r- ye€F bef-*re ffi€E x em tsld.?iri,i3 b* reintradu+ett eesx* Hence tir€tre l,s nc inter:ti*n n*ithsr:,riertj.a for large-acale sf ths*s .*i.;;- g,ra*l3g, ;;;** is ciorSy a
-r-:il,i;ited' l*arleet f*r thees &F&}* *he *ee=e*d. +f *Le:+sal market f*r;l!=rr*c*ae eFl& pi.e*apple 
*rar?ienrlarSg :.* ver;;. iXsit*d.. Fhere i.e n*r:ii::rji"+*i*..{ s*+Feretigg i"n th* Bl,*c&; l*d the s"s" rrhieh aa ;:,remo*eii;:E fl:e:il,ietin6 ef thsee crslls.
rn ar}ieJaeicn, r.*aki$ig fxrs 6rre g.ercpe*tiv* cf th,* B3**!r:;:*5;:;i a *F*ei*liaad Fed5.&r{B&? tae *uLtivatirr: *f $*her cr*g:a enri
*l* ere+tisra *f, ;;'exeaesnt *,$si5iri€B sh5rh *.c }argaSy r*ep+nsibre fer; }:is cr;l.tiretian, 6effi€s *e3g tc *s*** the are*""ef* th* r*xp,aetiv*i**;e *lvei:.*'bl"e fsr the sul*tys,tlosl sf i+d.i.
*SS*
